飲食事業の経営管理技術の嚆矢とその継承 : 1800 年代後期の米国初のレストラン・チェーンの経営史研究 by 劉 暁頴 et al.
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The dawn and succession of managerial skill in the food-service industry:  
A study on the business history of the first US restaurant chain in the latter half of 1800s
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